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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
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Аннотация В статье рассмотрен бюджет муниципального образования на 
примере города Красноуфимска. Проведен анализ доходной и расходной части 
за период 2011-2013 годов. В результате исследования описаны основные 
проблемы формирования бюджета, а также выделены перспективные 
направления повышения доходной части.  
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В настоящее время среди множества проблем нашей жизни на одно из 
первых мест выдвигаются проблемы развития человека, города, страны и мира. 
Для устойчивого развития нашей страны приоритетной проблемой становится 
проблема развития и функционирования малых городов - каждого города в 
отдельности и всех вместе. 
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Одним из ярких представителей таких городов является город 
Красноуфимск. 
Основной проблемой Красноуфимска является проблема социально-
экономического характера, связанная с низким уровнем 
конкурентоспособности экономики города, с отсутствием необходимого 
динамизма в развитии большинства отраслей материального производства, с 
низкими темпами и недостаточным уровнем привлечения в город инвестиций и 
с обусловленной этими проблемами недостаточной базой налогово-бюджетного 
потенциала города.  
 
Таблица 1. Основные социально-экономические показатели  
ГО Красноуфимск 
Показатели 2012 год 2013 год 
Индекс потребительских цен, % к предыдущему году 105,3 107,5 
Уровень безработицы, % 1,01 0,92 
Среднемесячная заработная плата работников крупных и 
средних предприятий, руб. 
23 599,7 25 954,2 
Объем отгруженных товаров собственного производства, % к 
предыдущему году 
110,0 102,3 
Темп роста объемов оборота розничной торговли, % к 
предыдущему году 
111 107,5 
Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 
10 тыс. человек, единиц 
402,0 367 
Оборот розничной торговли, млн. руб. 3 467,8 3 729,4 
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования, млн. руб. 
471,0 348,9 
По данным таблицы можно наблюдать, что по всем источникам 
экономического развития идет спад. В первую очередь такая тенденция связана 
с ликвидацией муниципальных предприятий, сдачей их в аренду, а также 
подавлением субъектов малого и среднего предпринимательства крупными 
торговыми сетями.  
Доходы бюджета города Красноуфимска формируются в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. 
Таблица 2. Динамика доходов бюджета г. Красноуфимска  
за 2011-2013 годы, тыс.руб. 
Наименование показателя Сумма доходов, тыс. руб. 
2011 2012 2013 
Доходы – всего, в том числе: 773 752,6 841 026,2 1 099 416,3 
Налоговые и неналоговые доходы 429 977,0 461 484,3 544 920,8 
 
Налоги на прибыль, доходы 280 744,9 301 856,0 329 316,1 
Налоги на совокупный доход 37 758,6 54 557,2 43 368,7 
Налоги на имущество 17 943,1 25 538,7 23 339,8 
Государственная пошлина 18 751,6 35 40,9 54 14,7 
Доходы от использования имущества, находящегося 
в муниципальной собственности 
28 864,3 45 080,2 115 246,9 
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Платежи при пользовании природными ресурсами 859,7 839,9 849,8 
Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 
21 399,8 24 585,0 21 493,4 
Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 
13 088,8 15 230,0 81 118,9 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10 502,5 5 449,1 5 433,2 
Прочие неналоговые доходы - 10,4 1,4 
Прочие налоговые доходы 63,614 328,0 7,1 
Безвозмездные поступления 343 775,6 379 541,8 554 4495,5 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение прошлых лет из бюджетов городских 
округов 
-992,3 -9 668,9 -1 474,9 
Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание  бюджетной обеспеченности 
5 112,0 2020,0 5 778,0 
Субсидии 49 162,6 143 625,7 251 748,9 
Субвенции 272 966,4 241 352,2 266 118,7 
Межбюджетные трансферты 17 526,9 2 203,0 32 225,1 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов 
- 9,8 - 
По объему и экономическому значению большое место в формировании 
доходов Красноуфимска занимают безвозмездные поступления, что 
свидетельствует о неспособности города самостоятельно покрывать свои 
расходы. 
В части налоговых и неналоговых доходов большую роль играют налог 
на прибыль, он составляет основную часть доходов по этой статье, и налоги от 
использования имущества и продажи материальных и нематериальных активов. 
Роль бюджета г. Красноуфимска проявляется в расходной части, 
которая включает финансирование расходов, связанных с решением вопросов 
местного значения, с управлением и развитием экономики и социальной 
сферы. Анализ динамики расходной части городского бюджета проводился в 
динамике за три года. 
Данные получены из таблицы 
3.  
Рисунок 1. Динамика расходов бюджета города Красноуфимска, тыс. руб. 
Таблица 3. Динамика расходов бюджета г. Красноуфимска 
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№ Наименование расходов Сумма расходов, тыс. руб. 
2011 2012 2013 
1 Образование 506 515,5 583 131,0 678 601,1 
2 Социальная политика 75 593,7 90 185,7 93 128,4 
3 Общегосударственные 
вопросы 
61 294,5 84 944,4 109 823,9 
4 Культура и кинематография 84 814,8 48 565,8 56 987,2 
5 Здравоохранение 2 194,0 - - 
6 Национальная экономика 3 003,7 37 885,4 34 477,6 
7 ЖКХ 72 167,9 37 462,3 84 144,2 
8 Физическая культура и спорт 11 781,6 8 059,1 15 348,8 
9 Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 
1 264,9 2 611,5 2 837,8 
10 СМИ - - 1 510,5 
11 Охрана окружающей среды 670,0 455,1 - 
12 Обслуживание 
муниципального долга 
97,5 4,7 2,8 
 Всего расходы: 819 398,2 893 305,0 1 076 862,3 
Эта информация подтверждает то, в целом в расходной части город не 
имеет серьезных отличий от общей картины по стране. Большая часть расходов 
идет на образование, десятая часть - на общегосударственные расходы, восьмая 
и девятая – на ЖКХ и социальную политику. 
 
Рисунок 2. Структура расходов бюджета в г. Красноуфимске в 2013 году 
Расходы на обслуживание муниципального долга с каждым годом идут на 
убыль, это связано с недостачей средств в доходной части бюджета. 
Таблица 4. Основные параметры исполнения бюджета города Красноуфимск 
 за 2011-2013 годы 
Наименование 2011 год 2012 год 2013 год 
Доходы 773 752,6 841 026,2 1 099 416,3 
Расходы 819 398,2 893 305,0 1 076 862,3 
Дефицит (-) 
 Профицит (+) 
-45 645,6 -52 278,7 22554,0 
По сравнению с 2011 и 2012 годом, 2013 год окончен с профицитом, в 
результате увеличения доходов по статьям «доходы от использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности» и «доходы от 
продажи материальных и нематериальных активов».  Это произошло за счет 
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увеличения с 01.01.2013 года ставки арендной платы с 70 до 90 рублей за 
квадратный метр и поступления в 2013 году доходов от продажи крупного 
объекта и земельного участка под ним, находящегося в муниципальной 
собственности. 
На основе анализа бюджета города Красноуфимска можно выделить ряд 
проблем: 
1. Низкий уровень собственных доходов  бюджета; 
2. Неконкурентоспособность предприятий и экономики города в целом; 
3. Развитие малого бизнеса преимущественно в сфере торговли; 
4. Отсутствие свободных средств на покрытие муниципального долга; 
5. Закрытие муниципальных предприятий, продажа муниципального имущества. 
Среди перспективных направлений повышения доходной части бюджета 
можно выделить следующие: 
1. Поддержка малого предпринимательства в новых, инновативных сферах; 
2. Привлечение инвесторов для развития новых отраслей (туризм, спорт, 
оздоровление); 
3. Поддержка существующих отраслей производства, помощь в развитии; 
4. Совместное сотрудничество с Красноуфимским районом в развитии сельского 
хозяйства, выход на новые рынки. 
Все это приведет к увеличению налога на прибыль и, как следствие, 
улучшению экономики города в целом. 
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Аннотация: Кредитоспособность заемщика – основной критерий 
предоставления заемных средств, поэтому высокий кредитный рейтинг 
является важнейшим условием инвестиционной привлекательности региона. В 
статье проведен анализ кредитоспособности Ростовской области за 2011-2013 
годы по четырем группам факторов: экономическим, долговым, финансовым и 
административным. На основании проведенного анализа сделан вывод о 
